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MERENKULKULITOKS EN KULKUVAYLI EN PERUS TAMI SKAYTM4TO 
Yleisohje 
1. JOHDANTO 
Väylien perustamiseen liittyvä lainsäädäntö  on muuttunut 
 1.9.1992.  Tästä muutoksesta ja sen aiheuttamista vaikutuk-
sista kulkuväylien perustamisprosessiin on väyläosasto 
tiedottanut merenkulkupiireille 5.3 1993 kirjeellä (Vvä-094) 
 ja sen  liitteenä olleella neuvottelumuistiolla liitteineen 
(neuvottelumuistio liitteessä 7). 
Neuvottelurnuistiosta ilmenee kuinka kulkuväylien perustami-
nen käytännössä tapahtuu. Muistio ei ota kuitenkaan kantaa 
siihen, millä perusteilla merenkulkulaitos katsoo väylän 
tarvitsevan julkisen kulkuväylän statuksen so. väylä ote-
taan merenkulkulaitoksen ylläpidettäväksi. 
Kulkuväyliä rakentavat myös mm. kunnat, teollisuusyritykset 
 ja  vesi- ja ympäristöhallitus. Kauppamerenkulun väyliin 
liittyy usein kunnan tai teollisuuslaitoksen satama väy-
länosineen. Vesi- ja ympäristöhallituksen alaiset vesi- ja 
 ympäristöpiirit  rakentavat veneväyliä. Selkeää työnjakoa 
venevaylien rakentamisesta merenkulkulaitoksen  ja vesi- ja 
 ympäristöhallituksen  kesken ei ole olemassa. 
Tällä yleisohjeella pyritään antamaan suuntaviivoja meren-
kulkulaitoksen kulkuväylien perustamispolitiikasta  ja mää
-rittelemaan  työnjakoa merenkulkulaitoksen ja vesi- ja ympä-
ristöhallituksen kesken. 
Ohjeessa esitetään myös periaatteet väyläalueen ulkopuolel-
la olevan yksittäisen matalikon merkitsemisestä. 
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2. NYKYTILA  
2.1 Juridinen tausta 
Syksyyn 1992 saakka merenkulkulaitoksella oli oikeus pe-
rustaa yleinen kulkuväylä niin halutessaan. Ainoastaan 
ruoppaustöille ja tietyille kiinteille turvalaitteille oli 
erikseen vesilaissa määritellyissä tapauksissa haettava 
vesioikeuden lupa. Itse väylän perustamiseen ei vesioikeus 
kuitenkaan ottanut kantaa. 
Yleisen kulkuväylän perustamisoikeus koski aikaisemmin myös 
muuta valtion viranomaista (esimerkiksi vesi-  ja ymparistö- 
hallitus) tai muuta väylän kuntoon panijaa (kunta, yritys). 
Kenellä tahansa oli mandollisuus hakea vesioikeudelta  hake -
muksella yleisen paikallisväylän perustamista. 
Asetus kulkuväylien merkitsemisestä (N:o  846, 30.11.1979) 
 säätää, että muu kuin merenkulkulaitos ei saa rakentaa, 
asettaa eikä ylläpitää merenkulun turvalaitetta ilman lupaa. 
Lupa tulee hakea merenkulkuhallitukselta. My5s turvalait
-teen  poistamiseen tulee hakea lupa merenkulkuhallitukselta. 
Merenkulkuviranomaisen tulee valvoa, että turvalaite ei ole 
puutteellinen tai harhaanjohtava ja tarvittaessa kehottaa 
ylläpitovelvollista korjaamaan laite. Merenkulkuviranomai-
sella on valta suorittaa tarvittaessa korjaus ylläpitovel-
vollisen kustannuksella. 
Esimerkiksi vesi- ja ympäristöhallitus ei ole aina hakenut 
merenkulkuhallitukselta em. asetuksen edellyttämää lupaa 
 tai  lupa on perustunut puutteelliseen hyväksyrniskäytantöön 
(esimerkiksi luotsin käyntiin paikalla). Näissä tapauksissa 
tilanne tulisi pikaisesti korjata. Vesi- ja ympäristöpii-
rien tulisi hakea lupaa ao. merenkulkupiiriltä, joka toi-
mii merenkulkuhallituksen edustajana asetuksen mainitse - 
missa tapauksissa.  
2.2 Väylä- ja reittiverkosto 
Merikarttaan merkittyjen ja turvalaitteilla varustettujen 
meriväylien kokonaispituus on noin 7700 km. Sisävesiväy-
lien pituus on noin 6600 km. Lisäksi vesi- ja ympäristö- 
hallituksen merkitsemiä väyliä on noin 1000-2000 km. VYH:n 
merkitsemiä väyliä on sekä alueilla joilta on merikartta 
 että alueilla joilta ei ole merikarttaa. Sekä MKL:n että 
VYH:n merkitsemiä venereittejä on lisäksi merkitty eten-
kin Pohjois-Suomessa ulkoilukartoille  tai erillisille 
viittakartoille. 
Yleisiä ja yksityisiä kauppamerenkulun satamia on ranni-
kolla 45 kpl ja sisävesillä noin 20 kpl. 
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3. KULKUVAYLIEN PERUSTAMINEN  
3.1 Juridinen tausta 
Yleisen kulkuväylän perustamisessa sovelletaan 1.9.1992 
 voimaan tullutta  vesilain muutosta, jonka mukaan yleise  
 kulkuväylat  jaetaan julkisiin kulkuväyliin ja yleisiin 
 paikallisviiyliin  (lute 1). Julkista kulkuväylää voi h kea 
 vain  merenkulkulaitos. Yleistä paikallisväylää voivat ha-
kea kunnat, vesi- ja ympäristöpiirit ym. tahot. Poikkeuk-
sellisesti myös merenkulkuhallitus voi olla yleisen paikal-
lisväylin hakijana, mikäli väylä luovutetaan jonkin muun 
tahon esimerkiksi kunnan ylläpidettäväksi (lute 2).  
Tarkemmat ohjeet, milloin yleisen kulkuväylän perustamista 
 on  haettava, on esitetty johdannossa mainitussa kulkuväy-
lien perustamista koskevassa ohjeessa. 
Vesilain uusien säännösten mukaan yleinen kulkuväylä voi-
daan lakkauttaa ainoastaan vesioikeuden luvalla. Kulkuvay
-län  lakkauttamista voi hakea joko vayln yllapitaja tai ku
ka tahansa, joka katsoo kärsivänsä väylan olemassa olosta. 
3.2 Merenkulkulaitos yleisen kulkuväylän hakijana 
 3.2.1  Julkisen kulkuväylän perustaminen 
Nerenkulkulaitos hakee julkisen kulkuväylän perustamista 
 rakentamilleen  ja ylläpitämilleen hyötyliikenteen vaylille 
(väyläluokituksen luokat I-TV). Lisaksi merenkulkulaitos 
 hakee myös näihin  väyliin liittyvien kunnallisten tai yk i-
tyisten satama-alueiden osat julkiseen kulkuväylään kuulu-
viksi. Vastuu satama-alueella olevasta väyläosasta ja sen 
 merkinnän  ylläpito kuuluvat kuitenkin sataman  pitajalle. 
 Sataman pitäjä voi rakentaa satama-alueen sisäpuolelle mui-
ta erillisiä julkisiin kulkuväyliin kuulumattomia väylia. 
 Nämä väylät sataman pitäjä hakee vesioikeudelta yleisiksi
 paikallisväyliksi. 
Veneväylien ja venereittien osalta (väyläluokituksen luokat 
 V-VI)  merenkulkulaitos rakentaa ja ylläpitää ns. veneilyn  
runkoväylät. Nämä haetaan julkisiksi kulkuvayliksi.  
Julkisen kulkuväylän perustamisessa noudatetaan liitteessä 
 3  esitettyä menettelyä. 
Niiden veneväylien ja -reittien osalta, jotka merenkulku- 
laitos luovuttaa jonkun muun esim. kunnan ylläpidettäväksi, 
 voi  merenkulkulaitos olla yleisen kulkuväylän perustamisen 
 hakijana,  mutta tällöin väylä on haettava yleiseksi paikal-
lisväyläksi. Sopimus väylän ylläpidosta on liitettävä hake-
mukseen. 
Käsite veneilyn runkoväylä on hieman epämääräinen, mutta 
näihin voidaan ajatella sisällytettävän kaikki veneilijöi -
den yleisimmin käyttämät kuntakeskuksia yhdistävät sekä 
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myös kuntakeskuksiin ja muihin tärkeisiin kohteisiin joh-
tavat veneväylät. Alueelta tulee olla olemassa merikartta 
 tai  vastaava ja myös sisvesien osalta sen tulee olla ves - 
alueella, jolta on yhteys muuhun väylästöön. Sisävesillä 
erillisen vesistön laajuuden tulisi olla vähintäin  40 km ja 
 alueen vesiliikenteen merkittävää, ennenkuin  sinne kannat-
taisi perustaa veneilyn runkoväylää. Näille alueille tulisi 
lisäksi olla hyvät yhteydet nykyisiltä vaylanhoitoasemilta, 
jotta vaylien ylläpito olisi mielekästä ja kustannuksiltaan 
kohtuullista. 
Ellei veneilyn runkoväylän perustamiselle ole riittäviä pe-
rusteita, tulee väylän yllapito pyrkia luovuttamaan ulko-
puoliselle, jonka tulee hakea väylää yleiseksi paikallis-
väyläksi. Mikäli väylän ylläpidosta ei päästä sopimukseen 
 tai  väylä on kallis toteuttaa tulee väylan rakentamisesta
luopua kokonaan. 
Sisävesialueilla sellaisia kohteita, joille rakennettavien 
väylien ylläpito olisi pyrittävä luovuttamaan ulkopuolisil-
le, ovat mm. seuraavat: 
- Suomenlanden merenkulkupiiri 
-- Lohjanjärvi 
- Saaristomeren merenkulkupiiri 
-- Sakylän Pyhäjärvi 





-- Kyrös järvi 
- Pohjanlanden merenkulkupiiri 






-- Pyhäjärvi, Pyhäsalmi 
-- Ahtärinjärvi  
Luettelo on ainoastaan suuntaa antava. Piirien tulisi tehdä 
päätös väylän rakentamisesta ja ylläpidon luovuttamisesta 
tapauskohtaisesti edellä mainittujen periaatteiden pohjalta.  
3.2.2 Julkisen kulkuväylän lakkauttaininen 
Merenkulkulaitos voi niin halutessaan hakea julkisen kulku-
vaylan lakkauttamista. Kaikki sellaiset vanhat väylät, joi-
den merkitys on vähäinen joko vähäisen liikenteen  tai vaih-
toehtoisten väylien vuoksi ja joiden ylläpitokustannukset 
ovat väylän käyttöasteeseen ja merkitykseen nähden huomat-
tavat, tulisi pyrkiä lakkauttamaan. Samalla väyläverkosto 
saataisiin selkeämmäksi ja turvalaitteiden määrä vähäisem-
mäksi. 
Väylän lakkauttamisessa noudatetaan samaa menettelya, 
kuin väylän perustamisessakin. 
Myös sellaisista väylistä, jotka vaativat jatkuvia kun-
nossapitoruoppauksia, tulisi pyrkiä luopumaan, mikäli väy-
lää ei kohtuullisin kustannuksin saada suojattua lietty-
miselta ja sen merkitys on vähäinen tai vaihtoehtoisia 
väylaratkaisuja on olemassa. Veneväylien ja -reittien o-
salta voidaan myös selvittää, olisiko jokin ulkopuolinen 
taho valmis ottamaan ylläpitovastuun hoidettavakseen. 
Väylänhoitokuluja voidaan myös pienentää alentamalla väy-
län kulkusyvyyttä tai merkinnän tasoa. Merkittävä kulkusy-
vyyden alentaminen edellyttää vesioikeuden lupaa (ks. lii-
te 2). 
3.3 Muut tahot yleisen kulkuväylän hakijana 
Muiden kuin merenkulkulaitoksen hakiessa yleistä kulkuväy-
lää kyseessä on aina yleinen paikallisvaylii. Hakijoina 
voivat olla kunnat, yksityiset, vesi- ja yinpäristopiirit, 
venekerhot jne. Hakemismenettely on esitetty liitteessä 4. 
Yleinen paikallisväylä voidaan myös hakemuksesta lakkaut-
taa soveltaen hakemismenettelyä. 
Kunnalliset tai yksityiset satamat voivat hakea satama- 
alueellaan olevat julkisiin kulkuväyliin kuulumattomat 
väylät yleisiksi paikallisväyliksi. Yleisesti kuka tahansa 
voi hakea yleistä paikallisväylää vesistön osalle, jossa 
ei ole lulkista kulkuväylää, mikäli se on tarpeen pitää 
avoinna yleistä laiva- ja veneliikennettd varten. 
Vesi- ja ympäristöhallitus on rakentanut tai rakentamassa 
lukuisia venevayliä ja -reittejä alueille, joilla ei ole 
merenkulkulaitoksen ylläpitämiä tai suunnitteilla olevia 
väyliä. Näitä väyliä on sisävesillä mm. Kuolimolla, Mänty-
harjulla, Kyyvedellä, Jääsjärvellä, Kivijärvellä (Kivijär
-yen  kunta), Kolimalla, Koitajoella, Simpelejärvellä, Koi-
tereella, Höytiäisellä, Syvärillä, Vuotjärvella, Kiuruve-
dellä, Vieremällä, Luirojoella jne. Rannikolla veneväyliä 
 ja  reittejä on mm. Tornion, Simon ja Virojoen edustalla. 
Vesi- ja ympäristöhallituksen toteuttamia ja suunnitteilla 
olevia hankkeita on koottu liitteeseen 9. 
Yhteistyötä vesi- ja ympäristöpiirien kanssa tulisi tehos-
taa ja merenkulkupiirien on syytä käydä neuvotteluja näi-
den kanssa työnjaosta sopimiseksi. 
Kaikki yleiset kulkuväylät tulee merkitä merikarttaan. 
 Jos  alueelta ei ole olemassa merikarttaa, voidaan väylä 
merkitä viittakarttaan tai ulkoilukarttaan ja jos niitä- 
kään ei ole, voidaan tapauskohtaisesti päättää  kartan laa-
timisesta. Väylàiesitys on tehtävä merenkulkulaitokselle 
kaikissa tapauksissa (myös silloin, kun väylä ei tule 
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sia kunkin piirin alueelta muutamalta koekohteelta. Mikäli 
kokemukset ovat myönteisiä, voidaan menettelyä laajentaa, 
mutta sen käyttö tulee tällöinkin rajoittaa kohteisiin, 
joissa siitä on vesiliikenteelle ja sen turvallisuudelle 
erityisen suurta hyötyä. 
Erillisten matalikkojen merkitseminen tulee ajatella  lisa-
mandollisuutena sovellettavaksi kohteissa, joissa menette-
lystä on saatavissa selvää hyötyä. Menettelyä ei tarvitse 
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LuTE 3 
MENETTELY JULKISEN KULKUVAYLM PERUSTANISESSA 
LuTE 4 
MENETTELY YLEISEN PAIKALLISVAYLÄN PERUSTAMISESTA 
väyläsuunnitelma 
merkintäsuunniteiman 
hyväksyttäminen mk1: ssa 
mk1 vahvistaa 
suunnitelman 
hakemus vo:lie väylän 
perustamisesta/muuttamisesta 
(kuntoonpanij a hakee) 
vo: n 
 lupapäätös  
toteutus 
hakemus vo:ile 	väyläesitys 
käyttöönotosta mk1: lie 
vo: n 	mk1 vahvistaa  
päätös J  väylän 
käyttöön- 	merkitään 	merkitään 
otto vesikirjaan merikarttaan 
LuTE 5 
MU IST 10 
MKH/Väyläosasto 5.2.1993 
JULKISTEN KULKUVAYLIEN PERUSTAMISMENETTELY, VESIOIKEUDELLISTEN HAKE-
MUSAS IAKIRJOJEN SISÄLTÖ 
1.9.1992 voimaan tulleen vesilain muutoksen mukaan väylän 
perustamiselle tulee hakea vesioikeuden lupa. Samoin tulee lupa 
hakea myös väylän muuttamiseen tai lakkauttamiseen. 
Lupaa haetaan pelkästään väylän perustamiselle tai se voidaan 
yhdistää väylätöitä koskevaan lupahakemukseen. 
Seuraavassa on esitetty luettelo niistä tiedoista ja asiakir-
joista, jotka tulisi sisällyttää väylän perustamisen lupahake-
mukseen. Luettelo pyrkii olemaan yleispätevä ja pääkohtien osait 
 mandollisimman kattava. Tapauskohtaisesti tulee kuitenkin aina 
harkita, mitä tietoja ja missä laajuudessa asiat esitetään 
hakemuksessa. Käytännössä kannattanee etenkin pienien hankkeiden 
 ja peikkien muutoshakemusten  osalta pyrkiä mandollisimman lyhyee 
 ja pelkistettyyn  ilmaisuun. Jos samanaikaisesti haetaan lupaa 
myös väylätyölle, tulee osa tiedoista sisällytettäväksi 
hakemukseen jo vakiintuneen menettelyn mukaisesti (lute) 
1. Tiedot väylästä  
1.1 Nykyinen väylästö 
 1.2  Suunniteltu väylä
- 	linjaus, väyläalue, merkintä 
- mitoitustiedot, väylän päämitat 
- 	toteutusta varten tarvittavat toimenpiteet 
- olemassa olevalle väylälle tehtävät muutokset  
2. Liikennetiedot (nvkvtila, ennuste 
- 	liikennemäärät 
- alusmäärät 
- 	aluskoko, alustyyppi 
liikennetyyppi: kauppamerenkulku, veneily, yhteyslii-
kenne jne. 
- 	tavaralajit: öljy, bulk jne 
- nykyisen liikenteen muuttuminen 
3. Selvitys hankkeen tarpeesta 
- 	kuljetustalous, turvallisuus, yhteystarve jne. 
(liitteenä esim. kuijetustaloudellinen selvitys, 
väylänkäyttäjän aloite tms.) 
4. Omistusolot (osoitetietoineelL 
- 	vesialueiden omistusolot 
- ranta-alueiden omistusolot (vesloikeus vaatinee tiedot 
myös ranta-alueiden omistusoloista, jos väylä kulkee 
lähellä rantaa)  
5. Kalastus 
- 	kalastuskunnat, arnmattikalastajat (osoitetietoineen) 
- alueen kalasto 
- 	kalastusintensiteetti  
6. Vesistön muu käyttö 
- 	virkistyskäyttö, loma-asutus, luonnonsuojelualueet jne.  
7. Hankkeen vaikutusten arviointi 
- 	kulkuyhteydet (vesiliikenne, jäätiet) 
- kalasto ja kalastus 
- 	vesistön muut käyttömuodot 
- rannat 
- 	laitteet ja rakenteet (laiturit, johdot, kaapelit 
- toimenpiteet vahinkojen poistamiseksi tai vähentä- 
miseksi  
8. Sopimukset a korvaukset 
- 	tiedot sopimuksista, korvauksista ja hankituista luvist 
- esitys sopimus- ja korvausmenettlystä 
- 	mikäli korvauksia, tila- ja kalastajakohtainen kor- 
vausesitys  
9. Hankkeen aikataulu 
Hakemukseen liittyvä kartta-aineisto:  
* 	nykytilakartta (esim. ote alueen merikartasta) 
* yleiskartta hankkeesta (esim. merikarttapohjalle) 
* 	väyläsuunnitelmakartta (yleissuunnitelmataso) 
- väylän linjaus 
- väyläalue 
- merkintä 
- väylään liittyvät muut rakenteet ja alueet 
- tarpeen mukaan väylätila kuvataan yksityiskohtai- 
semmilla kartoilla (poikkileikkaukset yms.) 
* 	omistusoloja kuvaava kartta (alueiden rajat voidaan 
mandollisesti esittää myös suunnitelmakartalla) 
* 	kalastuskuntien rajat, pyydyspaikat, kutualueet 
* muu tarpeellinen kartta-aineisto 
* 	olemassa olevan väylän muuttamisesta kyseen ollen 
liitetään hakemukseen olemassa olevaa väylää koskevat 
määräämis- ja vahvistamisasiakirjat (vesiolkeuden 
 päätös, mkl:n vahvistamispäätäs  ja väyläesityskart a)  
LI ITTEENA: 
- väylän rakentamistyötä koskevien vesioikeudellisten hake-
musasiakirjojen sisältö 
LuTE 6 
VESIKULKTJVAYLIEN  MERKIT SEMIINEN  
Asetus vesikulkuväylien 	 puolesta mcrenk ui  k ulaitos, jollei ole erikseen 
merkitsemisestä  30.11.1979/846 	toiSin stdetty. 
Tämä asetus koskee merellä  Lai muussa ye-
sistössä  olevien kulkuväylien merkitsemistä 
sekä muuta vastaavaa vesiliikenteen ohjaa-
mista ja turvaamista. 
Vesiliikcnteen ohjaamiseksi  ja turvaamisek-
si käytetään tarvittaessa  2 §:ssä tarkoitettuja 
merenk ui un turvalaitteita. vesiliikennemerk-
kejä ja valo-opastcita.  (19.12.1980/992) 
Valtion sulku-  ja avokanavien  sekä avatta-
vien siltojen. yleisillä kulkuväylillä olevien sil-
tojen  ja lauttaväylien liikennemerkeistä ja  va-
lo-opasteista on voimassa, mitä niistä  on erik-
seen säädetty.  (19.12.1980/992) 
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Merenkulun turvalaitteet ovat kiinteitä  tai 
kefl uvia. 
Kiinteitä turvalaitteita ovat clektroniset  pal-
kanmääritysasemat ja  -laitteet, tutkamerkit, 
majakat. linja-  ja sektoriloistot. linjamerkit. 
reunamerkit, kummelit ja  muut tunnusmerkit 
sekä muut näihin verrattavat kiinteät laitteet. 
Kelluvia turvalaitteita  ovat poijut. viina-
poijut ja viitat. 
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Merenkulkuhallitus  antaa tarpeelliset mää-
räykset tai ohjeet: 
I) k ulkuväylicn merkitsemisestä  ja valaise-
;iiisesta: 
2) merenkulun turvalaitteiden  ja kulkuväy-
lien merkinnässä  käytettävien muiden laittei-
den sekä vcsiliikenncnicrkk ien ja valo-opastei
-den  nimityksistä. rakenteesta, merkityksestä 
sekä väri -ja valotunnuksista;  (19.12.1980/992) 
3) merenkulun turvalaitteiden rakentami-
sesta, ascttamisesla, muuttamisesta  ja poista-
misesta sekä siitä, nìilloin ne ovat toiminnas-
sa; sekä  
4) vesistössä tai sen yli kulkevien johtojen, 
kaapelien ja  muiden vastaavien rakennelmien 
 ja  laitteiden merkitsemisestä.  
4 
Julkisten kulkuväylien vesiliikenteelle tar-
peellisista turvalaitteista huolehtii valtion  
36 
Muu kuin merenkulkulaitos ei saa rakentaa 
 tai  asettaa merenkulun turvalaitetta eikä yllä-
pitää sitä ilman lupaa. Lupa on haettava me-
renkulkuhallitukselta.  jonka asiana on harki-
ta turvalaitteen tarkoituksenmukaisuus, sekä 
määrätä rakentamis-. asettamis-  ja kunnossa-
pitoehdot. 
Edellä I  momentissa tarkoitetun  luvan saa-
ja ei saa poistaa  luvan nojalla asetettua tai ra-
kennettua merenkulun turvalaitetta ilman  me-
renkulk uhallituksen suostumusta, ellei meren-
kulkuhallitus ole lupaa myönnettäessä tai 
 muuten toisin määrännyt.  
Jos edellä I momentissa tarkoitettu  luvan-
varainen turvalaite on puutteellinen tai har-
haanjohtava  on merenkulkuviranomaisen ke-
hotettava ylläpitovelvollista  määräajassa kor-
jaamaan laite. Jos  laineen korjaaminen keho-
tuksesta huolimatta laiminlyödään,  on meren-
kulkuviranomaisilla valta suorittaa korjaus 
ylläpitovelvollisen kustannuksella.  
6 
Kulkuväylän tai  muun vesiliikennealueen 
läheisyyteen ei saa asettaa sellaista mainos-  tai 
rnerkkivaloa tai  muuta valolaitetta, joka 
muistuttaa erehdyttävästi jotakin merenkulun 
turvalaitctta tai joka muutoin voi aiheuttaa 
vaaraa nierenkuliille.  
7 
Merenk ululle uirkeistä turvalaitteita  koske-
vista muutoksista nierenkulkuhallitus ilmoit-
taa julkaisussaan "Tiedonantoja merenkulki-
joille". Kiireellisissä tapauksissa merenkulku- 
hallitus voi ilmoittaa muutoksista myös yleis-
radion  ja rannikkoradioasemiefl  välityksellä.  
fl 
Jos  joku huomaa, että jokin merenkulun 
turvalaite ei toimi ilmoitetulla tavalla  tai, että 
jokin sellainen laite on kadonnut, vahingoit-
tunut, siirtynyt paikaltaan  tai on jostakin 
muusta syystä erehdyttävä, hänen  on ilmoitet-
tava siitä lähimmälle luotsiasemalle, luotsipii









Läsnä: 	Kalevi Tikka Länsi-Suomen vesioikeus 
Seppo Räisänen Itä-Suomen vesioikeus 
Seppo Kemppainen Pohjois-Suomen vesioikeus  
Matti Koivisto Vesi- ja ympäristbhallitus 
Paavo Sarkkinen Suomenlanden merenkulkupiiri  
Heikki Ursinus Suomenlanden merenkulkupiiri 
Juha Ruuskanen Saaristomeren merenkulkupiiri 
Aimo Lounaja Saaristomeren merenkulkupiiri  
Håkan Knip  Pohjanlanden merenkulkupiiri 
Sakari Aaltonen Järvi-Suomen merenkulkupiiri 
Kimmo Mannola Väyläosasto (puh.joht.)  
Keijo Kostiainen Väyläosasto 
Aimo Heiskanen Väyläosasto 
Jarmo Hartikainen Väyläosasto  
Risto Lång Väyläosasto (siht.)  
1. 	Vesilaki on muuttunut 1.9.1992 mm. yleistä kulkuväylää 
koskevien säännbsten osalta. Vaihtoehtona vesilain muut- 
tamiselle olisi ollut erillisen väylälain säätäminen, mikä 
olisi johtanut rinnakkaiseen menettelyyn, koska ruoppaustyot 
olisi usein kuitenkin jouduttu käsittelemään vesilain saan- 
nosten mukaisesti. Mybs hallintomenettelylaki oli vaikutta- 
massa kulkuväyliä koskevien säännbsten uusimiseen.  
2. Yleiset kulkuväylät jaetaan lakimuutoksen mukaan julkisiksi 
kulkuväyliksi ja yleisiksi paikallisväyliksi liitteen 1 mu-
kaisesti. Liitteeseen on koottu mybs tärkeimpiä näkbkohtia 
lakitekstistä. 
3. Vain merenkulkulaitos voi hakea julkista kulkuväylää. Mui-
den tahojen hakemat yleiset kulkuväylät ovat yleisiä paikal-
lisväyliä.  
4. Merenkulkulaitos hakee julkista kulkuväylää liitteessä 2 
 esitetyissä tapauksissa. 
Väylän kulkusyvyyden suurentaminen muuttaa liikenteen luon-
netta esimerkiksi silloin, kun väylä muuttuu jäänmurtoavus-
tuksella koko vuoden käytössä olevaksi väyläksi. Väylien 
turvallisuusnäk3kohdat voidaan jättää merenkulkuhallituksen 
paatettaviksi (esimerkiksi väylän kulkusyvyyden alentaminen), 
eika väylälle siten tarvitse hakea muutosta vesioikeudelta. 
Tarkeintä on turvata kalastajien ja maa- ja vesialueiden 
 omistajien oikeudet, jolloin lupa väylän perustamiselle hae-
taan silloin, kun väylästä kohdistuu vaikutuksia näille oi-
keuksille. 
2 
Uuden lain mukaisia julkisen kulkuluväylän hakemisia saattaa 
olla 20-30 kpl vuodessa. Julkisen kulkuväylän perustamisen 
prosessikaavio on liitteessä 3. 
5. Julkisiin kulkuväyliin liittyvät satamanosat tulee merenkul-
kulaitoksen hakea julkisiksi kulkuväyliksi, koska väylä  on 
kaytánnössä julkinen laituriin saakka elka ainoastaan satama- 
alueen rajalle. Tarvittaessa satama voi hakea satama-alueella 
olevia väyliä yleisiksi paikallisvayliksi. Julkisen väylän 
kunnossapidosta tulee rnerenkulkulaitoksen  ja sataman pitäjän 
tehdä kirjallinen sopimus.  
6. Merenkulkulaitos voi hakea myös yleistä paikallisväylää, 
esimerkiksi silloin, kun väylä jää kunnan ylläpidettäväksi. 
Vesi- ja ympäristöhallituksen, kuntien ja yksityisten hakemat 
 väylät ovat aina yleisiä paikallisväyliä. Yleisen paikallis-
väylän perustamisen prosessikaavio on liitteessä 4. 
7. Muiden kuin merenkulkulaitoksen rakentaessa väyliä, tulee 
lupa turvalaitteiden asentamiseen hakea merenkulkuhallituk-
selta, joka samalla hyväksyy väylän turvalaitesuunnitelman 
(Asetus vesikulkuväylien merkitsemisestä,  30.11.1979, 5 § ). 
8. Julkisen kulkuväylän käyttöönotosta päättää merenkulkuhalli
-tus vahvistamismenettelyn  mukaisesti, jolloin voidaan päättää 
myös väylän kulkusyvyydestä. Tiedot kulkusyvyydestä  ja meri-
karttaote (2 kpl) uudesta väylästä tulee liittää vesioikeu-
delle tehtävään ilmoitukseen väylän käyttöönotosta.  
9. Kaikki yleiset kulkuväylät merkitään merikarttaan, jos sel-
lainen on po. alueelta olemassa. Yksityisiä väyliä ei merki-
tä merikarttaan. Mikäli merikarttaa ei ole väyläalueelta ole-
massa, voidaan väylä merkitä esimerkiksi ulkoilukarttaan, 
jolla ei kuitenkaan ole merikartan statusta.  
10. Kaikki yleiset kulkuväylät tulee merkitä myös vesioikeuksissa 
pidettävään vesikirjaan. Vesikirjat eivät tällä hetkellä ole 
ajan tasalla (mm. karttaotteet väylistä puuttuvat), mutta 
vesikirjaa on tarkoitus kehittää muuttamalla se atk-pohjai-
seksi päätösrekisteriksi. Paikkatieto annetaan rekisteriin  jo 
ko peruskartan numerolla tai koordinaattitietona. Väylkartat 
 olisivat vesikirjan liitteenä.  
11. Lakiuudistuksessa aikaisemmin mainittu huomattava vahinko 
korvausten edellytyksenä on lieventynyt vahingoksi ja estymi-
seksi. Vanhoista väylistä ei kuitenkaan voisi hakea korvausta 
tällä perusteella. Mikäli nykyisen väylän väylänä käytöstä 
aiheutuu haittaa, joka olisi vanhankin  lain mukaan kuulunut 
korvattavaksi, mutta korvausta ei ole suoritettu, voidaan 
korvausta hakea erillisellä hakemuksella. Tällöin korvaukset 
määrätään uuden lain mukaisesti. Väylän liikennöimisestä ai-
heutuvat haitat korvataan pääasiassa VL 1:25 §:n säännosten 
 mukaisesti.  
12. Lupahakemuksen sisältörunko on esitetty liitteessa 5. Hank- 
keesta kuuluttamisen vuoksi maa- ja vesialueiden omistajat 
tulisi selvittää mandolliselta hankkeen vaikutusalueelta. 
Myös kiinteiden apajapaikkojen käyttäjät, laitteiden ja ra-
kenteiden haltijat sekä asianomaiset viranomaiset tulee sel- 
3 
vitti. Korvauksiin oikeutettujen mr on usein vain murto- 
osa kuulutusten piiriin sis1tyneist4 asianosaisista.  
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TOTEUTETUT VENEILYHANKKEET 1987 - 1991 
(Kustannusarvio, valtion osuus 1 000 mk), 
Aloitusvuosi 1991 	 20 kpl 
PIIRI 
Tuvy Reposaaren venesat. aallonmurtaja, Pori 1 300 
Koitajoen vesiretkeilyreitit, Ilomantsi  1 000 
Pielisen rant.p. ja veneluisk., Lieksa  500 
-"- Saramojoen melontareitti, Nurmes 200 
-'I- Oriveden rant.p. ja veneluisk., Rääkkylö  500 
-H- Kyrkvikenin ruoppaus  1 150 
Kyvy Madesalmen ruoppaus, Kotka 	- 275 
Kuvy Maaningan venesatania, Maaninka  400 
Kovy Långörenin ja Mjösundvikenin ruoppaus  300 
Ouvy Livo-Pärjänjoen vesiretk.reitti, Pudasjärvi 600 
- « - Kostonj ärven venesatama, Taivalkoski  900 
-"- Siikajokisuun ruoppaus II 850 
-"- Yleisvesialueen saarten palveluvarustus  2 950 
Lavy Enontekiön vene- ja lehtosatama, Enontekiö 550 
-"- Maksniemen venereitti, Simo 440 
H Pukulmin venereitti, Tornio 2 400 
-"- Tenojoen rantautumispaikat, Utsjoki  500 
V. 1990, 13 kpl 
Mivy Kerimäen kirkkorannan kunnostus 	1 000 
Kuvy lisveden venesatama, Suonenjoki 500 
Pajusalmen venereitti, Rautavaara  110 
-"- Nilsiän veneilysatama-altaan ruoppaus, Nilsiä  200 
-"- Vesantolanden kunnostus 380 
PKvy Pielisen alueen rant.paikat, Juuka  500 
Vinkerlanden venesatama, Nurmes 350 
Hummonselän rantautumispaikat, Kesälahti  250 
Kovy Pyjäjärven venereitit, Pyhäjärvi 	1 900 
Ouvy Kiiminkijoen verieilyreitti, Puolanka  400 
Kavy Ruununtörmän venesatama, Vaala 1 800 
Oulujärven yleisves.al.saarten palveluvarust.  320 
Lavy Kuivanuoron venesatama, Kemi 	2 300 
-'I- Lokan ja Porttipandan tekoj.loist.,Sodankylä  350 
V. 1989, 17 kpl 
Tuvy Pörkinrauman ruoppaus  490 
Mivy Porrassalmen veneilyreitin kunnostus 
Mikkelin MLK  210 
Kuvy Syväniemen venesatama, Karttula  90 
-"- Tyyrinvirran venereitti  110 
PKvy Koitajoen vesiretkeilyreitin viitoitus 60 
Vavy Svärtösundin ruoppaus  310 
KSvy Piispalan venelaituri, Kannonkoski  80 
-"- Kivijärven veneilyreitt.merk., Kinnula 780 -"- Siltasalmen silta-auk.ruopp., Konginkangas  150 
Petävesi-Jämsänkoski veneilyreitin kunnostus  100 
Kaipolan venesatama  200 
Kavy 	Haatajanjärven kunnostus, Kuhmo 	100 
-" Paavonkarin venesatama, Kemi 2 050 
-"-- 	Lokan ja Porttipandan tekoj.kunn., Sodankylä 	450 
-'I- Pukulmin venereitti, Tornio 2 400 
-"- 	Ylitorniofl järvial.apaj .+venesat. ,Ylitornio 	830 
V. 1988, 9 kpl 
Kyvy 	Virojoki-Ukkosaari venereitti 	330 
Kavy Vuolijoen venesatama, Vuolijoki 360 
Lavy 	Jauholanlanden venesatama, Keminmaa 	600 
-"- Kultisalmen venesatama, Ranua 2 000 
-fl- 	Onkalon venereitti, Simo 	1 400 
_It Lokan ja Porttipandan tekoj., Sodankylä 	840 
-"- 	Kaakamojoen kunnostus, Tornio 650 
Liakanjoen alueen kunn. II, Tornio 	850 
-"- 	Ylitornion järvial.apaj. ja venesat. 430 
V. 1987, 13 kpl 
Mivy Visainrannan venesatama  850 
Kuvy Syvärin ja Vuotjärven venereitti, Nilsiä  250 
lisalmi -Vieremä venereitti, Vieremä  190 
-"- Koskiveden venereitti  350 
KSvy Kannonkosken venesatama, Kannonkoski  250 
-"- Kinnulanlanden veneilyreitti, Kinnula  500 
Kovy Luodon saariston veneväylät  260 
Ouvy Pyhäjokisuun ruopp., Pyhäjoki 2 700 
-I'- Siikajokisuun ruoppaus I 590 
Kavy Paltamon venesatama, Paltamo  500 
Lavy Lokan ja Porttipandan tekoj., Sodankylä 700 
- 'I- Kuivanuoron venesatama, Kemi 2 900 
-"- Liakanjoen alueen kunn. II, Tornio 850 
Yhteensä 72 kpl 
MK/mw 
Veneilyhankkeet 
\TYH:n työohjelma 1992 
Vars. ka. aik. esit. 
Tuvy Kyrkvikenin ruoppaus,  Nauvo 1 250 100 820 
Tuvy Pienehköt veneily kunn., Sarkisalo 100 0 100 
Kyvy Pienehköt veneily. kunn., Kotka 120 0 120 
Mivy Pienehköt vneily. kunn., Hartola  390 0 390 
KSvy Kaipolan venesatamav. II, Jämsä 420 0 420 
KSvy Pienehköt veneily. kunn. Karstula 260 0 260 
Kovy Pienehköt veneily. kunn. Uusikarlepyy  300 0 300 
Ouvy Siikajokisuun ruoppaus v. II 
Siikajoki  950 300 650 
- Pienehköt veneily 	kunnostush. 
VYH 2700 0 2700 
Tro 
Tuvy Reposaaren venesataman jatko, Pori 1 000 0 1 000 
Tuvy Haissin matalikon ruoppaus, Pori 900 0 900 
Kuvy Kaavin venesatama Kaavi  450 100 340 
Kuvy Pielaveden satama—a1taan ruopp., 
Pielavesi 60 0 60 
PKvy Koitajoen vesiretkeilyreitti, 
Ilomantsi 1 000 500 300 
PKvy Lieksanjoen alaosan rantautumisp. 
Lieksa 150 0 150 
KSvy Vesillelaskuluiskien rakentaminen, 
Kannonkoski 60 0 60 
KSvy Matalasalmen ruoppaus ja Leukunlanden 
kunnostus, Kivijärvi  300 0 300 
Ouvy Livojoen—Päijänjoen vesiretk. r. 
Pudasjärvi 800 400 400 
Kavy Sotkamon reitin veneilypaiv. v.11 
Kuhmo 150 0 150 
Kavy Pienehköt veneily. kunnost., Kuhmo  200 0 200 
Kavy Ruununtörmän venesatama, Vaala 1 800 1 600 200 
Kavy Kirppuniemen venesatama, Vuolijoki  490 0 490 
Lavy enontekiön vene— ja lentosatama,  
Enontekiö 1 280 0 800 
Lavy Kuivannuoronputaan venereitti,  
Kemi 1 000 0 1 000 
Lavy Ylikemin rantautumispaikat, 
Pelkosenniemi  190 0 190 
Lavy Kohkosen venereitit, Pelkosenniemi  850 0 850 




VYH:n työohjelmat 1993 
Vars. ka aik. esit. 
Tuvy Kyrkvikenin ruoppaus Nauvo 1 250 950 300 
Kuvy Rautalammin reitin veneilyreitit 
ja rantautumispaikat, Rautalampi  2 000 0 300 
Kuvy Pienehköttes. kunnost.,  
Sonkajärvi  250 0 250 
PKvy Pienehköt res. kunnost. Joensuu  100 0 100 
KSvy Pienehköttres. kunnost. Laukaa 300 0 300 
KSvy Putaanvirran kunnost. Pihtipudas  1 000 0 1 000 
Veneilykunnostukset VYH  800 0 800 
lUft 
Tuvy Venesatamien huoltorak. Pori 30 0 30 
Kyvy Hevossalmen venereitti, Kotka 340 0 340 
PKvy Lieksanjoen alaosan ja 
Koitereen rantaumispaikka,  Lieksa 200 100 100 
KSvy Pelastuspalvelutukikohdat,  
Jyväskylä 2 500 0 200 
KSvy Matalasalmen ruoppaus, Kivijärvi 300 180 120 
KSvy Viukarinsaaren rantaumisp.  
Äänekoski 170 0 170 
Kovy Kokkola—Pietarsaari alueen 
veneilyn rantautumisp. Kokkola  400 0 210 
Kavy Sotkamon reitin veneilyp. III 
Kuhmo 450 0 450 
Kavy Kutujoen retkeilyreitti, Vaasa 400 0 400 
Kavy Pienehköt veneily—kunnost. Vuolijoki 240 0 240 
Lavy Nellimön venesatama, man 400 0 400 
Lavy Kuivanuoronputaan vener. Kemi 1 500 1 000 500 
Lavy Kemijärven venereitit, Kemijärvi 230 0 230 
Lavy Särkijärven venesatama, Muonio  220 0 220 
Lavy Kohkosen venereitit, Pelkosenniemi  850 750 100 
Lavy Miekonjärven venesatamat  ja 
rantautumispaikat, Pello 440 0 440 
Lavy Pohjaslanden venesatama, Ranna  230 0 230 
Lavy Pukulmin venereitti, Tornio 2 950 2 800 150 
MK/mw 
1 
VESI— JA YMPÄRISTÖHALLITUS 
	 1 
Vesien— ja ymparistonsuojelutoimisto 	 5.8.1993 
VYH veneilyhankkeet KTh 1994-97 /Matti Koivisto 
Turun vesi— ja ympäristöpiiri 
Kyrkvikenin ruoppaus 	 1 250 
Pihlavanselän veneväylän ruoppaus 	 1 400 
Leineperin ruukinalueen väylien ja pohjapat. kunnostus 	 300 
Pienehköt veneily ja kunnostushankkeet Paimio 	 550 
Ahlaistenjokisuun ruoppaus 	 1 000 
Vehmassalmen Himoistenlanden ruoppaus 	 340 
Tampereen vesi— ja ympäristöpiiri 
Karvianjoen melontareitin kunnostus 	 50 
Iharin veneväylä 	 1 900 
Kymen vesi— ja ympäristöpilri 
Hevossalmen venereitti 	 300 
Mikkelin vesi— ja ympäristöpiiri 
Saimaan veneilysuunnitelma Haukivesi  1 000 
Saimaan veneilysuunnitelma Pihiaja—  ja Puruvesi 1 000 
Jääsjärven venereitti 400 
Rantasalmen venereitti  1 400 
Kyyveden venereitti  500 
Mäntyharjun venereitti 1 000 
Savonselän melontaretkisatamat  500 
Puulaveden retkisatamat 500 
Kuopion vesi— ja ympäristöpilri 
Veneilyreitti Vuotjärvi—Siikajärvi  250 
Ala—Keyritynjärven kunnostus 400 
Veneilyreitti Riistavesi—Vehmersalmi'  2 000 
Veneilyreitti Runni—Kiuruvesi  1 200 
Veneilyreitti Suonenjoki—Sorsakoski 300 
Juankosken veneilysatamat  500 
VESI— JA YMPÄRISTÖHALLITUS 	 2 
Vesien— ja ympäristonsuojelutoimisto 5.8.1993 
Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpiiri 
Lieksanjoen alaosan rantautumispaikkojen rakentaminen 	 350 
Vaasan vesi— ja ympäristöpiiri 
Långgrundshåletin ruoppaus 	 400 
Pienkarströmmenin ruoppaus 500 
Eskösundetin veneväylä 	 580 
Keski—Suomen vesi— ja ympäristöpiiri 
Pelastuspalveluiden tukikohtien vesirakentaminen  2 500 
Kivijärven venesataman laajennus  500 
Rutalanden venesatamat  750 
Sumiaisten venesatamat  380 
Vesillelaskuluiskien rakentaminen  900 
Viikarinsalmen rantapaikat  170 
Syväsalmen ruoppaus 300 
Patalanden kunnostus 500 
Riuttasalmen satama 300 
Konginkankaan kanava  12 000 
Putaanvirran kunnostus  1 000 
Kokkolan vesi— ja ympäristöpiiri 
Rahjan saariston veneilyreitti 	 800 
Kokkila—Pietarsaari veneilyreitti 3 000 
Oulun vesi— ja ympäristöpliri 
Pyhäjokisuun kunnostus 11—vaihe 	 2 800 
Kainuun vesi— ja ympäristöpiiri 
Sotkamon reitin veneilypalvelut  4 200 
Kianta— ja Vuokkijärven veneilypalvelut  1 000 
Martinlanden venesatama  700 
Jäätiönlanden venesatama 1 000 
Kutujoen vesistön virkistyskäyttö  1 500 
Paltamon venesataman  laajennus 600 
Ristijärven venesataman laajennus  500 
VESI— JA YMPÄRISTÖHALLITUS 
Vesien— ja ympäristönsuojelutoimisto 	 5.8.1993 
Lapin vesi— ja ympäristöpiiri 
Kuinuoronputaan venereitti  1 300 
Simojärven venereitti 650 
Taipaleenlanden satama 1 200 
Pienet veneily— ja virkistyshankkeet 7 000 
Yleisvesialueen venesatamat, Isohuituri 1 800 
Mätässaaren väylän ruoppaus ja venesatama 810 
Simoniemen veneilysatama  1 000 
Kaakamo—Laivaniemi venereitti  2 000 
Möllärin venesatama  1 500 
Laivaniemi—Letto venereitti  1 100 
Kemijärven kunnostus vaihe II 1 000 
cl 
